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CHAPMAN UNIVERSITY 
Hall-Musco 
Conservatory of Music 
presents a 
Senior Recital 
I<ylee Bestenlehner, mezzo-soprano 
Paul Floyd, piano 
April 4, 2015 11 8:00 P.M. 
Salmon Recital Hall 
Program 
I 
Als Luise die Brief e ihres ungetreuen 
Liebhabers verbrannte 
Abendempfindung an Laura 
Der Zauberer 
from Siete canciones populares Espanolas 
El pafio Moruno 
Jota 
Nana 
Polo 
II 
~Intermission~ 
Nuit d'etoiles 
Reve d'un soir 
Espoir 
III 
IV 
Another Reason Wlzy I Don't Keep a Gun in the House 
Desire 
Embrace 
Cancer 
Flames 
Putting Down the Cat 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Manuel de Falla 
(187 6-1946) 
Claude Debussy 
(1862-1918) 
Cecile Chaminade 
(1857-1944) 
Tom Cipullo 
(b.1956) 
Another Reason Why I Don't Keep a Gun in the House 
This recital is presented in partial fu!ftllment of the requirements far the Bachelor of Music in 
Vocal Peiformance degree. Ms. Bestenlehner is a student of Dr. Kristina Driskill. 
